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ABSTRAK
Indah Wahyu Nirmalasari. K8113041. PENINGKATAN
KETERAMPILAN BERCERITA MELALUI PENERAPAN  MODEL
QUANTUM TEACHING PADA ANAK KELOMPOK B2 TKIT MIFTAHUL
JANNAH MASARAN SRAGEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Juli 2017.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan bercerita melalui
penerapan model Quantum Teaching pada anak kelompok B2 TKIT Miftahul
Jannah Masaran Sragen Tahun Ajaran 2016/201.
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak kelompok B2 TKIT Miftahul Jannah
Masaran Sragen yang berjumlah 15 anak. Sumber data penelitian adalah guru,
anak dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi,
wawancara, dokumentasi dan tes unjuk kerja. Validitas instrumen kuantitatif
menggunakan validitas isi.  Validitas data kualitatif menggunakan triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan  teknik statistik
deskriptif komparatif untuk membandingkan hasil antar siklus dan menggunakan
model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatkan keterampilan bercerita
pada setiap siklunyas. Prasiklus diperoleh ketuntasan klasikal keterampilan
bercerita anak sejumlah 5 anak atau 33,33%. Siklus I diperoleh ketuntasan
klasikal keterampilan bercerita anak meningkat menjadi 8 anak atau 56,67%. Pada
siklus II diperoleh ketuntasan klasikal keterampilan bercerita anak meningkat
menjadi 12 anak atau 80%. Nilai tuntas pada anak terlihat ketika anak mencapai
nilai tuntas dari tiga indikator penilaian diantaranya ketepatan isi cerita meliputi
anak mampu menceritakan kembali sesuai  isi cerita secara benar dan tepat,
ketepatan kalimat meliputi  anak mampu menyusun  kata menjadi  sebuah kalimat
sederhana secara jelas dan kelancaran bercerita meliputi kelancaran bercerita dan
intonasi suara.




Indah Wahyu Nirmalasari. K8113041. TO IMPROVE THE
STORYTELLING SKILLS BY APPLIED THE MODEL OF QUANTUM
TEACHING IN GROUP B2 CHILDREN KINDERGARTEN MIFTAHUL
JANNAH MASARAN SRAGEN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis,
Surakarta: Teacher Training and Eduation Faculty. Sebelas Maret  University of
Surakarta, Juli 2017.
The purpose of the study to improve the  storytelling skills by applied the
model of Quantum Teaching in group B2 children Kindergarten Miftahul Jannah
Masaran Sragen Academic Year 2016/2017.
The type of the research is a classroom action research (CAR) conducted
in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection.
The subjects were children at group B2 of TKIT Miftahul Jannah Masaran Sragen
consists of 15 children. Sources of research data from the teacher, children, and
documents. The data collection technique were conducted  through observation,
interviews, documentation and performance test. The kuantitatif Instrument of
validity used content validity. The kualitatif validity of the data used source
triangulation and triangulation techniques. The analysis of data used statistic a
comparative descriptive statistical technique to compare the results between
cycles result and used interactive analysis model that consisted of data collection,
data reduction, data display and conclusion.
The results of the research showed an increase in the storytelling skills of
children in each cycle. In the precycle the completeness classically children in
storytelling skill amounted to 33,33% or 5 children. The first cycle in the classical
reached complete criteria storytelling skill is 56,67% or 8 children reached
completed criteria. The second cycle in the classical reached complete criteria
storytelling skill is 80% or 12children reached completed criteria. The complete
value in the child looks when the child reached the complete value of three
assessment indicators such as the accucary the content of the story included the
child able to retell the story appropriate with the contents of the story correctly
and accurately, the accuracy of the sentence included the child able to combine
the words into simpe sentences clearly and fluency included the fluency of
storytelling and intonation of sound.
Keyword: storytelling skill, Quantum Teaching model, children aged 5-6 years
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